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e experimentação de fluxos
Pessoa








E o que é isso agindo nos eus-pessoa?
Assinaturas
que não remetem a um único sujeito
Linhas
que se abrem em tantas direções
“Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas




máquina que se compõe de tantas peças
blocos atravessados
por um “comboio de corda que se chama coração”
Ser múltiplo em um
Levar ao extremo a maquinaria de compor
